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Abstract 
 
This paper aims to study the internet usage behavior of elderly for searching health information. 
This research collected data from elderly age 60 and over, living in Bangkok and it’s vicinity. 
Sample used in this study were 624.  The findings showed that 1) 61.6 % of respondents were 
female. Most elderly were in 60-64 age group. Health problem mostly found among samples is 
diabetes.  Elderly typically looked for health information from doctors.  Doctor is the most 
credible source of information. Most of the elderly used internet for 1-2 hours a time and a 
couple of times a week. They were satisfied with internet and responded that they used internet 
for current situation. 2) It was found that elderly mostly search for general information of disease 
and symptoms. 3) The results from multiple regression analysis show that demographic factors 
could predict the frequency of searching health information via internet at 7.4%, while the 
number of health problems, internet satisfaction and attitude to internet could predict numbers of 
health information types at 4.3 significantly. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช฾อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพ
เก็บข฾อมูลโดยใช฾แบบสอบถามประมาณค฽ากับผู฾สูงอายุที่มีอายุตั้งแต฽ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู฽ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 624 คน วิเคราะห์ข฾อมูลด฾วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว฽า 1)ผู฾ให฾
ข฾อมูลส฽วนใหญ฽เป็นหญิงร฾อยละ 61.6 มีอายุ 60 – 64 ปี ปัญหาสุขภาพท่ีพบมากคือเบาหวาน ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽หา
ข฾อมูลสุขภาพจากแพทย์ ช฽องทางสื่อที่ผู฾สูงอายุเชื่อถือข฾อมูลมากที่สุดคือ แพทย์ส฽วนใหญ฽ผู฾สูงอายุใช฾อินเทอร์เน็ต
ครั้งละ 1-2 ชั่วโมงใช฾สัปดาห์ละ 2-3 วัน ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽พอใจการใช฾อินเทอร์เน็ตและเห็นว฽าการใช฾อินเทอร์เน็ต
ช฽วยให฾รู฾เหตุการณ์ต฽างๆ 2) ด฾านข฾อมูลสุขภาพท่ีค฾นหา ส฽วนใหญ฽ผู฾สูงอายุค฾นหาความรู฾ทั่วไปเกี่ยวกับโรคและอาการ
เจ็บปุวย 3) ปัจจัยด฾านความถี่ในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุโดยใช฾อินเทอร์เน็ตกับปัจจัยด฾านประชากร 
สามารถร฽วมกันพยากรณ์การใช฾อินเทอร์เน็ตค฾นหาข฾อมูลสุขภาพได฾ร฾อยละ 7.4(p <.05)ส฽วนปัญหาสุขภาพใน
ปัจจุบัน ความพึงพอใจต฽อการใช฾อินเทอร์เน็ต และทัศนคติทีมีต฽อการใช฾อินเทอร์เน็ต สามารถร฽วมกันพยากรณ์การ
ใช฾อินเทอร์เน็ตค฾นหาข฾อมูลสุขภาพได฾ร฾อยละ 4.3 (p <.05) 
 คําสําคัญ : อินเทอร์เน็ต ผู฾สูงอายุ ข฾อมูลสุขภาพ 
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บทน า 
 การดูแลสุขภาพเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่มีส฽วนช฽วยให฾ประชาชนใช฾ชีวิตอย฽างเป็นปกติสุข 
การดูแลสุขภาพที่ดีสามารถช฽วยลดปัญหาการ
เจ็บปุวยและช฽วยลดภาระในการรักษาพยาบาลได฾ 
การมีข฾อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ทั้งเรื่องการดูแล
สุขภาพ การรักษาพยาบาล ภาวะความเจ็บปุวย การ
บริการทางสุขภาพ สถานพยาบาล และสาระต฽างๆ ที่
เกี่ยวข฾องกับสุขภาพ ล฾วนเป็นปัจจัยที่ส฽งเสริมให฾
ประชาชนมีโอกาสทางด฾านสุขภาพมากข้ึน  
 วิธีการเข฾าถึงข฾อมูลสุขภาพสามารถทําได฾หลาย
วิธีจากการศึกษาหาความรู฾ด฾วยตนเอง การปรึกษา
ผู฾เชี่ยวชาญ การสอบถามจากผู฾ให฾บริการทางการ
แพทย์ นอกจากนี้  ในปัจจุบันการหาข฾อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเป็นอีกวิธีหนึ่งคนนิยมใช฾เพ่ิมขึ้นเพ่ือหา
ข฾อมูล เนื่ องจากเป็นวิธีที่ สะดวก รวดเร็ว  และ
ประหยัดค฽าใช฾จ฽าย การหาข฾อมูลที่เกี่ยวข฾องกับเรื่อง
สุขภาพผ฽านอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทมากขึ้นด฾วย
เช฽นกัน 
 การใช฾อินเทอร์เน็ตในการค฾นหาข฾อมูลต฽างๆ 
กลายเป็นที่นิยมและแพร฽หลาย การใช฾อินเทอร์เน็ตที่
เคยเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์สําหรับคนทันสมัยได฾
เปลี่ยนเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จําเป็นและมี
บทบาทต฽อชีวิตประจําวันของหลายคน ไม฽เว฾นแม฾แต฽
ผู฾สูงอายุ ที่สังคมมองว฽าเป็นกลุ฽มประชากรที่ไม฽มี
กิจกรรมใดมากนัก ผู฾สูงอายุจํานวนหนึ่งเริ่มเรียนรู฾ที่
จะใช฾คอมพิวเตอร์ และใช฾อินเทอร์เน็ตในการหา
ข฾อมูลต฽างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต฽อผู฾สูงอายุในหลายด฾าน 
(ศุภนิศา เกษมสันต์, 2546) 
 ผู฾สูงอายุ เป็นกลุ฽มประชากรที่ต฾องเผชิญกับ
ภาวะความเจ็บปุวยมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากร
กลุ฽มอ่ืน (ปรีชา อุปโยคิน, 2554; อ฾างอิงจาก
สํานักงานสถิติแห฽งชาติ, 2555) ไม฽ว฽าจะเป็น เด็ก 
วัยรุ฽น หรือ วัยทํางาน เพราะสภาพทางกายของ
ผู฾สูงอายุมีความเสื่อมถอยลงตามอายุที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น
ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽จึงใช฾ชีวิตอยู฽ร฽วมกับความเจ็บปุวย 
เรื่องที่เกี่ยวข฾องกับสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ผู฾สูงอายุให฾
ความสําคัญเป็นอย฽างมาก สภาพสังคมเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไปที่ทําให฾ผู฾สูงอายุต฾องอยู฽โดยลําพังมาก
ขึ้น เวลาที่ได฾รับการดูแลจากบุตรหลานลดลง ทําให฾
ผู฾สูงอายุต฾องพ่ึงพาตัวเองในระดับหนึ่งมากขึ้นด฾วย
เช฽นกัน และด฾วยสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข฽งขันสูง ค฽า
ครองชีพสูงขึ้น แต฽ผู฾สูงอายุมีรายได฾จํากัดหรืออาจไม฽มี
รายได฾  วิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย฽างถูกต฾อง 
สามารถช฽วยลดค฽าใช฾จ฽ายในการรักษาพยาบาลของ
ผู฾สูงอายุได฾ ซึ่งช฽วยลดความวิตกกังวลของผู฾สูงอายุ
เรื่องค฽าใช฾จ฽ายลงได฾ การมีข฾อมูลทางสุขภาพที่ชัดเจน
ถูกต฾องทําให฾ผู฾สูงอายุเกิดความรู฾ความเข฾าใจเรื่องที่
เกี่ยวข฾องกับสุขภาพ สามารถใช฾ข฾อมูลเพ่ือการดูแล
สุขภาพของตนเองได฾ ข฾อมูลเหล฽านี้ช฽วยให฾ผู฾สูงอายุ
เข฾าใจภาวะความเจ็บปุวย ทราบวิธีปูองกัน มี
ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  มี ข฾ อ มู ล
สถานพยาบาล หรือแม฾กระทั่งได฾รับทราบข฾อมูล
ค฽าใช฾จ฽ายการรักษา ยา และ เวชภัณฑ์ 
 การใช฾อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุนับได฾ว฽าเป็น
รูปแบบพฤติกรรมใหม฽ที่ เกิดขึ้นในกลุ฽มผู฾สู งอายุ 
เพราะเป็นการเรียนรู฾เครื่องมือใหม฽ และเรียนรู฾วิธีการ
หาข฾อมูลวิธีใหม฽การเข฾าใจพฤติกรรมของผู฾สูงอายุด฾าน
การใช฾อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการใช฾อินเทอร์เน็ตเพ่ือ
หาข฾อมูลสุขภาพ จะช฽วยให฾เข฾าใจรูปแบบการใช฾ 
ปัญหาอุปสรรค เพ่ือให฾ได฾แนวทางการดูแลสุขภาพ
ของผู฾สูงอายุที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลายมากขึ้น
การวิ จั ยนี้ จึ ง เป็นการศึกษาพฤติกรรมการ ใช฾
อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพ  
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แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยนี้ใช฾แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข฾องกับ
สุขภาพและแนวคิดทางด฾านการสื่อสารมาอธิบาย
ประกอบด฾วย ทฤษฎีการใช฾และความพึงพอใจ (Uses 
and Gratification Theory) แนวคิดการเปิดรับสื่อ 
(Media Exposure) ทฤษฎีสื่อใหม฽ (New Media 
Theory) แนวคิดการรู฾เท฽าทันข฾อมูลสุขภาพ (Health 
Literacy) และ งานวิจัยที่เกี่ยวข฾อง 
 ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจ เป็นทฤษฎีที่
ใช฾อธิบายสาเหตุและวิธีการที่คนเลือกสื่อหรือรายการ
เพ่ือทําให฾ตนเองพึงพอใจ แคทซ์ (Katz) บลัมเลอร์ 
(Blumler) และ เกอร์วิทช์ (Gurevitch) ได฾เสนอ
ทฤษฎีนี้ขึ้นไว฾ตั้งแต฽ ค.ศ.1974 โดยมีกรอบแนวคิดที่
สําคัญว฽า “จุดเริ่มต฾นของความต฾องการทางสังคมและ
จิตวิทยา ซึ่งกําหนดความคาดหวังจากสื่อ นําไปสู฽การ
เปิดรับสื่อรูปแบบต฽างๆ กัน ส฽งผลให฾เกิดความพึง
พอใจและผลอ่ืนๆ ตามมา และบางครั้งก็อาจเป็นผล
ที่ไม฽ได฾ตั้งใจจะให฾เกิดขึ้น” (Miller, 2005) จาก
แนวคิดนี้นําไปสู฽มุมมองต฽อการใช฾อินเทอร์เน็ตของ
ผู฾สูงอายุในด฾านที่ว฽า ความต฾องการข฾อมูลในเรื่อง
สุขภาพและการอยู฽โดยไม฽เป็นภาระ (ความต฾องการ
ทางสังคมและจิตวิทยา) ทําให฾ผู฾สูงอายุหาทางได฾มาซึ่ง
ข฾อมูลที่ต฾องการโดยการค฾นหาข฾อมูล (การเปิดรับสื่อ) 
และเม่ือได฾ข฾อมูลที่ทําให฾สูงอายุเข฾าใจเรื่องที่สงสัยหรือ
ได฾ข฾อมูลที่ต฾องการ ก็จะทําให฾เกิดความพอใจและใช฾
สื่อนั้นต฽อไปแต฽หากค฾นหาไม฽ได฾ ก็อาจทําให฾เกิดความ
ไม฽พอใจจนถึงขั้นเลิกใช฾สื่อนั้นก็เป็นได฾  
 มิลเลอร์ (Miller, 2005) ยังได฾อธิบายเรื่อง
ความพึงพอใจที่ได฾รับจากสื่อว฽า ความพึงพอใจนี้อาจ
มีลักษณะผสมผสานหลายอย฽างเช฽น พอใจด฾านข฾อมูล 
(information) พอใจด฾านอัตลักษณ์ของตนเอง 
(personal identity) พอใจที่ได฾บูรณาการ 
( integration) พอใจด฾านปฏิสังสรรค์ (social 
interaction) และพอใจในความบัน เทิ ง 
(entertainment) นอกจากนี้มิลเลอร์ได฾อ฾างถึงคัต
เลอร์และดาโนวสกี (Cutler & Danowski) ที่บอกว฽า
ความพึงพอใจการใช฾สื่อสามารถมองได฾หลายแง฽มุม 
เช฽น ความพึงพอใจจากเนื้อหาที่ได฾รับ (content) 
หรือวิธีการรับสื่อ (process) ส฽วนแมคเควล 
(McQuail) มองความพึงพอใจว฽าอาจเป็นความพึง
พอใจด฾านความรู฾ (cognitive) หรือความพึงพอใจ
ด฾านอารมณ์ (affective / imaginative) สําหรับรูบิน 
(Rubin) เขามองความพึงพอใจในด฾านประโยชน์ได฾ 
(instrumental) หรือความพึงพอใจด฾านจิตใจ 
(ritual) และ สวันสัน (Swanson) มองความพึงพอใจ
ว฽าเป็นสิ่งที่เกิดจากการได฾รับความสุข (pleasurable 
experience) หรือการได฾รับข฾อมูล ( learning 
information)  
 ทฤษฎีการใช฾และความพึงพอใจเป็นทฤษฎีที่
ให฾ความสําคัญกับกลุ฽มผู฾รับสารโดยพยายามศึกษา
และอธิบายว฽ามนุษย์มีพฤติกรรมใช฾สื่อต฽าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของคนและสนองความ
ต฾องการของสังคมอย฽างไร ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว฽าผู฾รับ
สารเป็นผู฾เลือกใช฾สื่อประเภทต฽าง ๆ และเลือกรับสาร
เพ่ือสนองตอบความต฾องการของตน ซึ่งอาจกล฽าวได฾
ว฽ า เ รายั ง ใช฾ สื่ อ เ พ่ือตอบสนองความต฾องการรู฾
เหตุการณ์ (Surveillance) ต฾องการข฾อมูลเพ่ือช฽วย
ตัดสินใจ (Decision) ต฾องการข฾อมูลเพ่ือการพูดคุย
สนทนา (Discussion) ต฾องการมีส฽วนร฽วมใน
เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ ล ะค ว า ม เ ป็ น ไ ป ต฽ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
(Participation) ต฾องการแรงเสริมความคิดการ
ตัดสินใจ (Reinforcement) และต฾องการความ
บันเทิง (Relaxing and Entertainment)  
 การเปิดรับสื่อ เป็นแนวคิดท่ีอธิบายว฽าข฽าวสาร
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีใช฾ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต฽างๆ ของมนุษย์ ความต฾องการข฽าวสารจะเพ่ิมมาก
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ขึ้นเมื่อบุคคลต฾องการข฾อมูลในการตัดสินใจหรือไม฽
แน฽ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต฽อการ
เลือกเปิดรับข฽าวสารของบุคคลได฾แก฽ ความต฾องการ 
(need) ทัศนคติและค฽านิยม (attitude and 
values) เปูาหมาย (goal) ความสามารถ 
(capability) การใช฾ประโยชน์ (utility) ลีลาในการ
สื่อสาร (communication style) สภาวะ 
(context) ประสบการณ์และนิสัย (experience 
and habit) (ปรมะ สตะเวทิน, 2546)ส฽วนปัจจัยที่ทํา
ให฾บุคคลมีการเปิดรับข฽าวสารที่แตกต฽างกันคือ 
บุ ค ลิ ก ภ า พแ ล ะจิ ต วิ ท ย า ส฽ ว น บุ ค ค ล  ส ภ า พ
ความสัมพันธ์ทางสังคม และ สภาพแวดล฾อมนอก
ระบบสื่อสาร (ขวัญเรือน กิติวัฒน์, 2531) 
 การเปิดรับสื่อนั้น หมายถึง1) การแสวงหา
ข฾อมูล (Information Seeking) คือการแสวงหา
ความรู฾เพ่ือต฾องการให฾มีความคล฾ายคลึงกับบุคคลอ่ืน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องทั่วๆ ไป2) การเปิดรับ
ข฾อมูล (Information Receptivity) คือบุคคลจะ
เปิดรับสื่อเพ่ือต฾องการทราบข฾อมูลที่ตนสนใจอยากรู฾ 
และ 3) เปิดรับประสบการณ์ (Experience 
Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับข฽าวสารเพราะ
ต฾องการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือผ฽อนคลายอารมณ์ 
 การเปิดรับสื่อของผู฾รับสารมีความแตกต฽างกัน
กล฽าวคือ โดยผู฾รับสารจะ 1) เลือกสื่อที่สามารถหาได฾ 
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นจะใช฾ความพยายามเพียง
ระดับหนึ่งเท฽านั้น สื่อที่ได฾ยากมากๆ มักจะไม฽ได฾รับ
การเลือก ผู฾ รับสารจะเลือกสื่อที่ ไม฽ต฾องใช฾ความ
พยายามมาก 2) เลือกสื่อที่สอดคล฾องกับความรู฾ 
ค฽านิยม ความเชื่อและทัศนคติของตน 3) เลือกสื่อที่
ตนสะดวก 4) เลือกสื่อตามความเคยชิน ซึ่งมักเป็น
บุคคลที่ไม฽ค฽อยเปลี่ยนแปลงการรับสื่อที่ตนเคยรับอยู฽ 
มักพบในบุคคลที่มีอายุมาก 5) ลักษณะเฉพาะของสื่อ   
คือจุดเด฽นของสื่อที่ทําให฾ผู฾รับสารต฾องการใช฾สื่อ เช฽น 
ลักษณะเด฽นของหนังสือพิมพ์คือสามารถให฾ข฽าวสาร
ในรายละเอียดได฾ อ฾างอิงและนําติดตัวไปได฾ ลักษณะ
เด฽นของวิทยุโทรทัศน์คือทําให฾เห็นภาพสมจริงได฾ เร฾า
ใจ มีแสงสีดึงดูดใจ เป็นต฾น 
 ตัวชี้ (Index) ที่ใช฾วัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
(Media Exposure) ที่นิยมใช฾กันส฽วนใหญ฽คือ วัดจาก
เวลาที่ใช฾สื่อ และ วัดจากความถี่ของการใช฾สื่อการวัด
เวลาที่ใช฾สื่อ  มีข฾อจํากัดที่ว฽าคําตอบขึ้นอยู฽กับปัจจัย
หลายอย฽าง  เช฽น ความสนใจของผู฾ฟัง เวลาว฽างที่คนมี
อยู฽และการมีสื่อใกล฾ตัว (Availability of Medium) 
ด฾วยเหตุนี้ คําตอบที่เกี่ยวกับเวลาที่ใช฾กับสื่อจึงมักไม฽
สามารถแปลความหมายได฾ในทางจิตวิทยา และมักไม฽
ให฾ผลที่ชัดเจนเมื่อนําไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัว
แปรอ่ืน และเพ่ือแก฾ปัญหาความไม฽ชัดเจนในเรื่องนี้ 
จึงได฾มีการวัดตัวแปรการเปิดรับสื่อโดยใช฾ความถี่ของ
การใช฾สื่อเฉพาะอย฽างที่ เจาะจงในเนื้อหา เช฽น วัด
ความถี่ของการอ฽านข฽าวที่ เกี่ยวข฾องกับสุขภาพ 
ความถี่ของการชมรายการโทรทัศน์ และความถี่ของ
การรับฟังรายการวิทยุ เป็นต฾นจึงอาจสรุปได฾ว฽า การ
เปิดรับสื่อ หมายถึง ความบ฽อยครั้งในการเปิดรับ 
ระยะเวลา ช฽วงเวลา รวมไปถึง จํานวนสื่อที่ใช฾ในการ
เปิดรับข฽าวสารด฾วย 
 ทฤษฎีสื่อใหม่ เป็นทฤษฎีที่อธิบายว฽าการ
สื่อสารรูปแบบต฽างๆ ปัจจุบันได฾ถูกพัฒนาขึ้นให฾
สื่อสารถึงกันง฽ายที่สุด สะดวกที่สุด และเสมือนจริง 
(virtual communication) โลกกําลังเปลี่ยนเข฾าสู฽ยุค
ข฾อมูลข฽าวสาร และสิ่งที่ทําให฾โลกปัจจุบันกลายเป็น
ยุคข฾อมูลข฽าวสารก็เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information technology) ซึ่งทําให฾การถ฽ายโอน
ข฾อมูลทําได฾ง฽ายและรวดเร็ว และยังเกิดการสื่อสารใน
ลักษณะเวลาจริง (real time) ขึ้นด฾วย (สุธี พลพงษ์ 
และคณะ, 2550)  
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 แนวคิดของความใหม฽นี้ ฟูเอรี (Fuery, 2009) 
อธิบายว฽าคนเราถูกโน฾มนําให฾เชื่อว฽าสิ่งใดๆ ที่เป็นสิ่ง
ใหม฽นั้นเป็นเพราะสถานภาพ (status) ของสิ่งนั้น 
มากกว฽าบทบาทหน฾าที่ (function) ของสิ่งนั้นความ
ใหม฽ (newness) โดยทั่วไปหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เพ่ิง
เกิดขึ้นหรือเพ่ิงปรากฏในช฽วงเวลา การศึกษาเรื่องสื่อ
ใหม฽มีความสําคัญเพราะไซเปรา (Siapera, 2012) ได฾
อธิบายตามความคิดของ แมคลูฮาน (McLuhan) ว฽า
การเข฾าใจสื่อทําให฾เกิดการขยายของมวลมนุษยชาติ 
(understanding media: the extensions of 
man) นอกจากนี้ สื่อยังเป็นตัวกําหนดสถานการณ์
เหตุการณ์ต฽างๆ ด฾วย 
 สําหรับสื่อออนไลน์ซึ่งหมายถึงอินเทอร์เน็ต
โดยตรง ดูแล฾วก็ เหมือนสื่อใหม฽ อ่ืนๆ ทั่ วไป สื่อ
ออนไลน์ให฾ความสําคัญกับองค์ประกอบและการ
เชื่อมต฽อ หรือวิธีที่จะติดต฽อกับสื่ออ่ืนโดยเฉพาะอย฽าง
ยิ่งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน 
การเชื่อมต฽อ  (connectivity) เป็นคุณสมบัติที่สําคัญ
มากของสื่อออนไลน์ กล฽าวคือ ความสามารถในการ
เชื่อมต฽อกับระยะไกล หรือสามารถติดต฽อได฾กับคน
เดียวหรือหลายคนได฾ในเวลาเดียวกัน รวมทั้งส฽งผลที่
ตามมาอีกหลายอย฽าง ตั้งแต฽ทําให฾เกิดความทันสมัย 
ทําให฾เกิดการเปลี่ยนโครงสร฾างทางสังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล฽าว
เกี่ยวเนื่องไปถึงกระบวนการโลกาภิวัตน์ สื่อออนไลน์
จึงเป็นสื่อที่เน฾นการเชื่อมโยง ซึ่งความจริงแล฾วการ
เชื่อมต฽อระยะไกลดังกล฽าวมีขึ้นมานานแล฾ว เช฽น โทร
เลข และ โทรศัพท์ สื่อออนไลน์จึงไม฽ได฾เกิดขึ้นมาใหม฽
เหมือนสื่อดิจิตอลที่มาแทนที่สื่ออนาลอก แต฽สื่อ
ออนไลน์มีความใหม฽ในด฾านคุณภาพการเชื่อมต฽อ 
(quality of connection)  และระดับการเชื่อมต฽อ 
(degree of connection) (Siapera, 2012) 
ส฽วนสื่อใหม฽เป็นคําที่ทําให฾เกิดการแยกระหว฽างสื่อเก฽า
กับสื่อใหม฽ ซึ่งสื่อใหม฽อย฽างอินเทอร์เน็ตนั้นแท฾จริงแล฾ว
ก็มีมานานกว฽า 40 ปี และที่ เรียกว฽าใหม฽ก็เพราะ
ช฽วงเวลาการเกิดขึ้นที่ต฽างกันเท฽านั้น การใช฾คําว฽า 
“สื่อใหม฽” จึงสร฾างให฾สื่อนั้นดูว฽าใหม฽ (novel) ปรับรูป
โฉมใหม฽ (innovative) และเป็นพลวัต (dynamic)  
 อินเทอร์เน็ตมีส฽วนในการเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต เนื่องจากอินเทอร์เน็ตสามารถเข฾าถึงที่อยู฽
อาศัยได฾ พบว฽า 1 ใน 3 ของผู฾ใช฾อินเทอร์เน็ตรับชม
โทรทัศน์น฾อยกว฽าเดิม มีการดําเนินชีวิตรูปแบบใหม฽ 
เช฽น การทํางานแบบใหม฽ผ฽านอินเทอร์เน็ต การสร฾าง
ความสัมพันธ์ในสังคมใหม฽ การสร฾างบุคลิกภาพใหม฽ 
และการสร฾างสรรค์วัฒนธรรมใหม฽จากข฾อมูลการ
สํารวจการมีการใช฾เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน พ. ศ.  2556ซึ่งเปรียบเทียบ
สัดส฽วนผู฾ใช฾อินเทอร์เน็ตระหว฽างเขตการปกครองใน
เขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาลพบว฽าในเขตเทศบาล
มีสัดส฽วนผู฾ใช฾อินเทอร์เน็ตร฾อยละ 39.9 ส฽วนนอกเขต
เทศบาลมีผู฾ใช฾อินเทอร์เน็ตร฾อยละ 23.2 นอกจากนี้
ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นแหล฽งรวบรวมและเผยแพร฽
ข฾อมูลขนาดใหญ฽ ผู฾ใช฾สามารถเข฾าถึงข฾อมูลได฾อย฽าง
อิสระ   จากข฾ อมู ลการสํ า รวจพฤติ ก รรมผู฾ ใ ช฾
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 พบว฽านับตั้งแต฽
ปี  2544 ถึง ปี  2556 ผู฾ ใช฾ อินเทอร์เน็ตมีจํานวน
ชั่วโมงการใช฾งานต฽อสัปดาห์เพ่ิมมากขึ้นอย฽างต฽อเนื่อง 
โดยในปี 2544 ผู฾ใช฾อินเทอร์เน็ตมีระยะเวลาการใช฾
เฉลี่ยประมาณ 18 ชั่วโมงต฽อสัปดาห์หรือ 2.6 ชั่วโมง
ต฽อวัน ส฽วนปี 2556 ผู฾ใช฾อินเทอร์เน็ตมีระยะเวลาการ
ใช฾เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 32 ชั่วโมงต฽อสัปดาห์
หรือ 4.6 ชั่วโมงต฽อวัน (สํานักงานสถิติแห฽งชาติ , 
2556) 
 เทคโนโลยีใหม฽และการสื่อสารแบบเครือข฽าย 
(network) กําลังเปลี่ยนสังคม ประการแรกคือ สื่อได฾
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเดิมที่เน฾นมวลชนจํานวน
มาก (mass) มาสู฽บุคคล (personal) มากขึ้น 
ประการที่สอง เปลี่ยนจากการหาความรู฾ไปสู฽การมี
ปฏิสัมพันธ์ ประการที่สามเปลี่ยนความไม฽เด฽นชัดเป็น
ความแพร฽หลาย (Littlejohn & Foss, 2008) 
 แนวคิดการรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ เป็น
แนวคิดที่อธิบายความสําคัญของการรู฾จักคิดและใช฾
ข฾อมูลสุ ขภาพ การรู฾ เท฽ าทันข฾อมูลสุขภาพ คือ
ความสามารถของคนท่ีจะรับสื่อและทําความเข฾าใจใน
สื่อสุขภาพนั้น เพ่ือเราจะรู฾เท฽าทันในสื่อว฽าข฾อมูลที่
ได฾รับมีประโยชน์หรือโทษอย฽างไร แล฾วจะนําไปสู฽การ
นําไปใช฾ให฾เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดปัญหาความ
เสี่ยงด฾านสุขภาพ และเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตให฾ดีขึ้น 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร฾างเสริมสุขภาพ , 
2547) การรู฾เท฽าทันข฾อมูลสุขภาพจึงเป็นทักษะทั้ง
มวลซึ่งรวมทั้งความสามารถพ้ืนฐานในการอ฽าน
ข฾อความและการคํานวณตัวเลขเพ่ือปฏิบัติตนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองความสามารถในการอ฽าน การทํา
ความเข฾าใจข฾อมูลทางด฾านดูแลสุขภาพการแสวงหา 
การตีความ และทําความเข฾าใจข฾อมูลซึ่งจําเป็นต฽อ
การตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ 
 การรู฾เท฽าทันข฾อมูลสุขภาพ จําเป็นต฾องอาศัย
ความรู฾เรื่องการรู฾เท฽าทันสื่อ (media literacy) ด฾วย 
เพราะข฾อมูลสุขภาพต฽างๆ ล฾วนถ฽ายทอดผ฽านสื่อ แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการรู฾เท฽าทันสื่อคือ ลดการใช฾
สื่อลงบ฾าง รู฾จักคิดวิเคราะห์แยกแยะว฽าสิ่งใดเป็นข฽าว 
ข฾อมูล ความคิดเห็น โฆษณา และมีการสํารวจ
เบื้องหลั งการทําสื่ออย฽างลึกซึ้ ง  (Zarcadoolas, 
2006; อ฾างอิงจากสมศักดิ์ ชุณหรัศม์, 2547; อุณา
โลม จันทร์รุ฽งมณีกุล, 2549; และยงยุทธ วงศ์ภิรมย์
ศานติ,์ 2547) การรู฾เท฽าทันสื่อนั้น จริงๆ แล฾วหมายถึง 
การอ฽านสื่อให฾ออก การเข฾าใจลักษณะรูปแบบของสื่อ 
สามารถอธิบายความหมายสื่อสิ่งที่พบในสื่อได฾ มี
ความรู฾พอที่จะไม฽เชื่อทุกสิ่งที่สื่อเสนอ และพยายาม
หาคําตอบจากสื่อ ดูว฽าใครสร฾างสื่อนั้น สื่อนั้นใช฾
เทคนิคอะไรเพ่ือดึงดูดใจผู฾รับสาร ผู฾รับสารเข฾าใจสื่อ
ว฽าอย฽างไร สื่อนําเสนอวิถีชีวิต ค฽านิยม และความ
คิดเห็นอย฽างไร 
 อุปสรรคของการรู฾เท฽าทันข฾อมูลสุขภาพ ได฾แก฽ 
ความซับซ฾อนของการเขียนข฾อมูลสุขภาพในสื่อ
สิ่งพิมพ์และบนเว็บไซต์ การขาดความรู฾ในภาษา
ต฽างชาติ การไม฽รู฾จักลักษณะของข฾อมูลสุขภาพในสื่อ
ว฽าอาจจะไม฽ตรงและไม฽สมบูรณ์ การมีความสามารถ
ในการอ฽านต่ํา(เช฽น มีการศึกษาน฾อยผู฾สูงอายุชนกลุ฽ม
น฾อย) การพัฒนาการรู฾ เท฽าทันข฾อมูลสุขภาพจึงมี
ความสําคัญต฽อสุขภาพประชาชนอย฽างยิ่ง โดยเฉพาะ
ในยุคที่ข฾อมูลต฽างๆ ถูกเผยแพร฽ผ฽านสื่อได฾อย฽าง
กว฾างขวาง ปราศจากการตรวจสอบและควบคุม  
 แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช฾ในการวิจัยนี้ จึง
นํ า ม า สู฽ ค ว า ม ส น ใ จ ศึ ก ษ า พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช฾
อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุ โดยใช฾ทฤษฎีการใช฾และ
ความพึงพอใจ เพ่ืออธิบายรูปแบบและปริมาณการใช฾
อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุ ใช฾แนวคิดการเปิดรับสื่อ
เพ่ืออธิบายเหตุผลที่ผู฾สูงอายุใช฾อินเทอร์เน็ต ใช฾ทฤษฎี
สื่อใหม฽เพ่ืออธิบายมุมมองความเข฾าใจของผู฾สูงอายุต฽อ
สื่ออินเทอร์เน็ตและใช฾แนวคิดการรู฾ เท฽าทันข฾อมูล
สุขภาพเพ่ืออธิบายการใช฾ข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุ
เพ่ือนําไปสู฽การสร฾างแนวทางการสร฾างเสริมสุขภาพ
หรือการเผยแพร฽ข฾อมูลสุขภาพที่ เหมาะสมทาง
อินเทอร์เน็ต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช฾ อินเทอร์เน็ต
ของผู฾สูงอายุในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพ 
 2. เ พ่ื อศึ กษาการ ใช฾ ข฾ อมู ล สุ ขภ าพจาก
อินเทอร์เน็ตในการดูแลสุขภาพตนเองของผู฾สูงอายุ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษานี้ได฾แก฽ผู฾สูงอายุไทยที่
อาศัยอยู฽ในกรุงเทพมหานคร โดยผู฾สูงอายุหมายถึงผู฾ที่
มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานครจํานวน 
799,900 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม , 
2554) 
 กําหนดขนาดตัวอย฽างได฾จากสูตร Yamaneใช฾
ความคลาดเคลื่อน 5% ได฾กลุ฽มตัวอย฽าง 400 คน ใช฾
การสุ฽มตัวอย฽างแบบหลายขั้นตอน (Three-stage 
Sampling) โดยขั้นที่ 1 สุ฽มอย฽างง฽ายด฾วยการจับ
สลากเขตมา5 เขต จาก 50 เขต ขั้นที่ 2 สุ฽มแบบชั้น
ภูมิตามโควตาเขตละ 4 แขวง ได฾20 แขวง ขั้นที่ 3 
สุ฽มตามโควตาแขวงละ 20 คน รวมมีผู฾สูงอายุที่เป็น
กลุ฽มตัวอย฽าง 400 คน  
 เก็บข฾อมูลโดยใช฾พนักงานเก็บข฾อมูลจากกลุ฽ม
ตัวอย฽างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จาก
สถานที่ที่พบผู฾สูงอายุได฾ เช฽น สวนสาธารณะ สถานที่
ออกกําลังกาย กลุ฽มหรือชมรม ร฾านค฾า สถานพยาบาล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข฾อมูล ใช฾การสํารวจข฾อมูลโดย
แบบสอบถาม โดยแบ฽งส฽วนคําถามและแนวคําถาม
เป็น 6 ส฽วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข฾อมูลส฽วนบุคคลประกอบด฾วย
คําถามด฾านทางสังคมและเศรษฐกิจ จํานวน 7 ข฾อ 
  ส่ ว น ที่  2 คํ า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ สุ ข ภ า พ 
ประกอบด฾วยคําถามปัญหาสุขภาพแบบเลือกตอบ 3 
ข฾อ และการประเมินระดับสุขภาพตนเอง 1 ข฾อ โดย
ใช฾มาตรวัดแบบ 5 ระดับ 
  ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
ประกอบด฾วยคําถามให฾ประเมินปริมาณการใช฾สื่อ
ประเภทต฽างๆ 4 ระดับ 
  ส่ ว น ที่  4  คํ า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช฾
อินเทอร์เน็ต ประกอบด฾วยคําถามแบบเลือกตอบ 
และคําถามปลายเปิด 
  ส่วนที่ 5 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจเป็น
การให฾ประเมินความพึงพอใจการใช฾อินเทอร์เน็ตโดย
ใช฾มาตรวัดแบบ  5 ระดับ 
  ส่วนที่ 6 คําถามเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคต฽อ
การใช฾อินเทอร์เน็ตเป็นคําถามแบบเลือกตอบ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข฾ อมูล เชิ งปริมาณ ใช฾ สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistic) ในการอธิบาย
ข฾อมูลเบื้องต฾นโดยใช฾ค฽าเฉลี่ย ร฾อยละ ในการอธิบาย
ลักษณะของกลุ฽มตัวอย฽าง ความถี่และรูปแบบของ
พฤติกรรมการใช฾อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาข฾อมูลสุขภาพ ใช฾
ตารางไขว฾ (Cross tabulation) แสดงการ
เปรียบเทียบข฾อมูลจากหลายตัวแปร ใช฾การทดสอบ
ความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการเก็บข฾อมูลจากผู฾สูงอายุจํานวน 623 คน 
พบว฽า เป็นหญิง 384 คน คิดเป็นร฾อยละ 61.6 และ
เป็นชาย 239 คน คิดเป็นร฾อยละ 38.4 โดยเมื่อแบ฽ง
ตามกลุ฽มอายุ พบว฽า กลุ฽มอายุ 60 -64 ปี มีจํานวน
สูงสุด คิดเป็นร฾อยละ 75.7 ส฽วนใหญ฽จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 49.4 ด฾านสถานภาพ ส฽วนใหญ฽ร฾อย
ละ 63.9 สมรส 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
สมรส 399 63.9 
โสด 114 18.3 
หม้าย 78 12.5 
หย่า 26 4.2 
แยก 7 1.1 
รวม 624 100 
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 ด฾านการอยู฽อาศัย ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽อาศัยอยู฽
กับลูก (75.9%) 
 ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽มีรายได฾จากลูก คิดเป็น   
ร฾อยละ 48.7 
ที่มาของรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ลูก 305 48.7 
หลาน 134 21.4 
เงินบ านาญ 293 46.8 
เงินบ าเหน็จ 185 23.2 
เงินออม / ดอกเบี้ย 63 10.1 
ธุรกิจ / งาน 32 5.1 
 ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽มีรายได฾ต฽อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท มีร฾อยละ 49.6 
รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 40 6.4 
5,000 – 10,000 บาท 79 12.6 
10,001 – 20,000 บาท 309 49.6 
20,001 – 30,000 บาท 145 23.2 
30,001 – 40,000 บาท 34 5.4 
40,001 – 50,000 บาท 4 0.6 
มากกว่า 50,000 บาท 13 2.1 
รวม 624 100 
 ด฾านสุขภาพ ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽คิดว฽าตัวเองมี
สุขภาพปานกลาง (34.8%) และส฽วนใหญ฽ดูแล
สุขภาพตนเอง (60 %) ปัญหาสุขภาพที่พบมากเป็น
อันดับแรกคือเบาหวาน (35.7%) ส฽วนด฾านข฾อมูล
สุขภาพ ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽หาข฾อมูลสุขภาพจากแพทย์ 
(96.0%) 
แหล่งข้อมลู
สุขภาพ 
การใช้ข้อมูล รวม 
(%) มาก บ้าง น้อย ไม่ใช้ 
แพทย ์ 60.0 29.6 6.4 2.5 96.02 
เภสัชกร 29.5 38.9 21.8 9.0 90.98 
หนังสือพิมพ ์ 3.3 45.3 30.7 20.7 79.31 
นิตยสาร 4.3 38.8 36.5 20.4 79.61 
หนังสือ 3.3 44.2 39.6 12.8 87.17 
อินเทอร์เน็ต 6.0 51.5 27.3 15.1 84.88 
โทรทัศน ์ 6.4 36.3 30.5 26.9 73.13 
วิทยุ 5.8 36.5 24.1 33.7 66.34 
เพื่อน 14.3 57.1 22.6 6.0 93.98 
ครอบครัว 32.2 48.5 14.5 4.9 95.12 
อื่นๆ 0.2 0.5 0.2 99.0 0.96 
 ด฾านการเชื่อถือข฾อมูลสุขภาพ พบว฽า ผู฾สูงอายุ
ส฽วนใหญ฽คิดว฽าแพทย์น฽าเชื่อถือมากที่สุด (62.1%) 
รองลงมาคือเภสัชกร (35.7%) และครอบครัว 
(31.8%) 
 ด฾านการเริ่มใช฾อินเทอร์เน็ต ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽
มีเพ่ือนเป็นคนแนะนําให฾ใช฾ (33.3%) และส฽วนใหญ฽
เริ่มใช฾อินเทอร์เน็ตอายุ 60 -64 ปี (49.7%) สําหรับ
ด฾านระยะเวลาที่ผู฾สู งอายุใช฾ อินเทอร์เน็ตต฽อครั้ ง 
พบว฽า ส฽วนใหญ฽ใช฾ครั้งละ1-2 ชั่วโมง (63.6%) และใช฾
สัปดาห์ละ 3 วัน (24.3%) 
 ด฾านความพึงพอใจของผู฾สูงอายุต฽อการใช฾
อินเทอร์เน็ต ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽ค฽อนข฾างพึงพอใจการ
ใช฾อินเทอร์เน็ต (38.2%) ส฽วนด฾านผลจากการใช฾
อินเทอร์เน็ตนั้น ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽คิดว฽าอินเทอร์เน็ต
ช฽วยให฾รับรู฾เหตุการณ์ต฽างๆ (39%) 
 ด฾านกิจกรรมของผู฾สูงอายุในแต฽ละวัน พบว฽า
ผู฾สูงอายุทํากิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมที่ผู฾สูงอายุ
เกือบทุกคนทําคือ ชมโทรทัศน์ (98.4%) 
 
 
 
ผู้ที่อยู่อาศัยด้วย จ านวน ร้อยละ 
ลูก 476 75.9 
คู่สมรส 402 64.1 
หลาน 401 64.1 
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สิ่งที่ได้จากการใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 
ช่วยให้รู้เหตุการณต์่างๆ 39.0 
ได้พูดคยุสนทนากับผู้อื่น 23.9 
ช่วยให้ได้ข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจ 14.1 
ได้มสี่วนร่วมกับสังคม / ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น 17.8 
ได้รับความบันเทิง 4.3 
อื่นๆ 1.0 
รวม 100 
 กิจกรรมที่ใช฾เวลาน฾อยกว฽า 1 ชั่วโมงที่ผู฾สูงอายุ
ทํามากที่สุดคือการอ฽านหนังสือพิมพ์ ส฽วนกิจกรรมที่
ใช฾เวลามากกว฽า 4 ชั่วโมงที่ผู฾สูงอายุทํามากที่สุดคือ
การคุยกับคู฽สมรส 
 สําหรับเรื่องการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพทาง
อินเทอร์เน็ต ผู฾สูงอายุค฾นหาเรื่องวิธีการรักษาหรือ
ทางเลือกในการรักษามากที่สุด (34.4%) 
ข้อมูลสุขภาพที่ค้นหา ร้อยละ 
ความรู้ทั่วๆ ไป เกี่ยวกับโรค อาการเจ็บป่วย 46.6 
วิธีการรักษา / ทางเลือก 34.4 
เทคโนโลยีการรักษา 33.0 
โปรแกรมการดแูลผู้สูงอาย ุ 30.7 
ค าอธิบายเกี่ยวกับยา   24.4 
ผลิตภณัฑ์ทางสุขภาพ เช่น แว่นตา เครื่องช่วย
ฟัง ไม้เท้า 
23.4 
ความคิดเห็นจากคนอ่ืนๆ 22.5 
อาหารเสริม ไวตามิน 20.1 
ข้อมูลโรงพยาบาล / สถานรักษาพยาบาล 18.7 
ไม่ได้ใช้หาข้อมูลสุขภาพ 15.8 
ข้อมูล / ประวัติแพทย ์ 11.1 
ราคายา / ราคาค่ารักษาพยาบาล 9.1 
อื่นๆ 1.6 
 เรื่องปัญหาการใช฾อินเทอร์เน็ต ส฽วนใหญ฽บอก
ว฽าไม฽มีปัญหา (91.8%) นอกจากนี้พบว฽า ผู฾สูงอายุที่
ให฾ความสนใจต฽อผู฾ให฾ข฾อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยดูผู฾ให฾
ข฾อมูลทุกครั้งมีเพียงร฾อยละ 8.5 ขณะที่ไม฽เคยดูเลยมี
ร฾อยละ 25.9  
 สํ าหรั บการทดสอบความสั ม พันธ์ นั้ น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ตัวแปรตามจึงใช฾สถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ ซึ่งการ
ทดสอบความสัมพันธ์แบ฽งเป็น 2 กรณี คือ  
 1 .  ก า รทดสอบคว ามสั ม พัน ธ์ ร ะห ว฽ า ง
พฤติกรรมการใช฾อินเทอร์เน็ต ซึ่งใช฾ตัวแปรความถี่ใน
การค฾ นหาข฾ อมู ล สุ ขภ าพของผู฾ สู ง อ ายุ โ ดย ใช฾
อินเทอร์เน็ตภายในหนึ่งสัปดาห์ กับตัวแปรทาง
ประชากร ได฾แก฽ อายุ การศึกษา และรายได฾ 
 2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว฽างการใช฾
อินเทอร์เน็ตค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุ ซึ่งใช฾
ตัวแปรจํานวนรวมของรูปแบบข฾อมูลสุขภาพที่
ผู฾สู งอายุค฾นหาทางอินเทอร์ เน็ต กับทัศนคติต฽อ
สุขภาพความพึงพอใจในการใช฾อินเทอร์เน็ต และ
จํานวนปัญหาด฾านสุขภาพที่ผู฾สูงอายุประสบ 
 ผู฾วิจัยได฾ตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรที่
นํามาทดสอบทุกตัวแปรที่ใช฾ในการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส฾นแบบพหุพบแล฾ว พบว฽ามีการแจกแจง
แบบปกติ จึงได฾ดําเนินการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือพยากรณ์
ความถี่ในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุโดยใช฾
อินเทอร์เน็ตภายในหนึ่งสัปดาห์ 
ตัวแปร b SEb Beta t p-value 
อายุ 
การศึกษา 
รายได฾ 
-.039 
-.127 
-.430 
.023 
.071 
.073 
-.067 
-.073 
-.240 
-1.666 
-1.796 
-5.916 
.096 
.073 
.000 
ค฽าคงที ่=8.541 ; SEest  = ± 1.87 
R = .272  ; R2 = .074; F =15.525 ; p-value = .000 
 จากตารางจะเห็นได฾ว฽า ปัจจัยทั้ง 3 คือ อายุ 
การศึกษา และรายได฾ของผู฾สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุโดยใช฾
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อินเทอร์เน็ตภายในหนึ่งสัปดาห์โดยมีค฽าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .272 และสามารถร฽วมกัน
พยากรณ์การใช฾อินเทอร์เน็ตค฾นหาข฾อมูลสุขภาพได฾
ร฾อยละ 7.4 อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท฽ากับ ±1.87 
 เมื่อพิจารณาค฽าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัว
พยากรณ์พบว฽า ปัจจัยด฾านอายุและการศึกษาไม฽
สามารถพยากรณ์ความถี่ในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพ
ของผู฾สูงอายุได฾ (p-value= .096 และ .073 
ตามลําดับ) ส฽วนปัจจัยด฾านรายได฾สามารถพยากรณ์
การใช฾อินเทอร์เน็ตในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของ
ผู฾สูงอายุได฾อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือ
เขียนสมการพยากรณ์ความถี่ในการค฾นหาข฾อมูล
สุขภาพของผู฾สูงอายุได฾ดังนี้ 
Y = 8.541- .039 X1 - .127 X2 - .430 X3 
 การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพ่ือพยากรณ์การ
ใช฾อินเทอร์เน็ตค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุ 
ตัวแปร b SEb Beta t p-value 
ทัศนคติต฽อสุขภาพ -.031 .0.68 -.020 -.461 .645 
ความพึงพอใจใน
การใช฾อินเทอร์เน็ต -.182 .083 -.093 -2.202 .028 
จํานวนปัญหาด฾าน
สุขภาพที่ประสบ .233 .059 .171 3.953 .000 
ค฽าคงที่ =2.649; SEest  = ± 1.54  
R = .206 ; R2 = .043 ; F = 8.647 ; p-value = .000 
 ปัจจัยทั้ ง 3 คือ ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน 
ความพึงพอใจต฽อการใช฾อินเทอร์เน็ต และทัศนคติทีมี
ต฽อการใช฾อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับจํานวน
ข฾อมูลสุขภาพที่ผู฾สูงอายุค฾นหาโดยอินเทอร์เน็ต โดยมี
ค฽าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .206 และ
สามารถร฽วมกันพยากรณ์การใช฾อินเทอร์เน็ตค฾นหา
ข฾อมูลสุขภาพได฾ร฾อยละ 4.3 อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท฽ากับ ±1.54 
 ค฽าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ทํา
ให฾เห็นว฽ามีเพียงปัจจัยด฾านทัศนคติต฽อสุขภาพเท฽านั้น 
ที่ไม฽สามารถพยากรณ์การใช฾อินเทอร์เน็ตค฾นหาข฾อมูล
สุขภาพของผู฾สูงอายุได฾ (p-value = .645) ส฽วนปัจจัย
ด฾าน ความพึงพอใจในการใช฾อินเทอร์เน็ต และจํานวน
ปัญหาด฾านสุขภาพที่ประสบ สามารถพยากรณ์การใช฾
อินเทอร์เน็ตในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุ
ได฾อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเขียน
สมการพยากรณ์การใช฾อินเทอร์ เน็ตค฾นหาข฾อมูล
สุขภาพของผู฾สูงอายุเป็นดังนี้  
Y = 2.649- .031 X1  - .182 X2 + .233 X3 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถแบ฽งการอภิปราย
เรื่องพฤติกรรมการใช฾อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาข฾อมูล
สุขภาพของผู฾สูงอายุในกรุงเทพมหานครได฾ใน 2 ด฾าน 
คือด฾านพฤติกรรมการใช฾อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุใน
การค฾นหาข฾อมูลสุขภาพ และด฾านการใช฾ข฾อมูล
สุขภาพจากอินเทอร์เน็ตในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู฾สูงอายุ 
 1) ด฾านพฤติกรรมการใช฾อินเทอร์เน็ตของ
ผู฾สูงอายุในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพ แสดงให฾เห็นว฽า
ผู฾สูงอายุใช฾อินเทอร์เน็ตในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพ
เรื่องความรู฾ทั่วไปเก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปุวยมาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังค฾นหาเรื่องวิธีการรักษา ทางเลือก
ในการรักษา เทคโนโลยีการรักษา โปรแกรมการดูแล
ผู฾สูงอายุ ผลการศึกษานี้สอดคล฾องกับทฤษฎีการใช฾
และความพึงพอใจที่บอกว฽าความพึงพอใจที่เกิดจาก
การใช฾สื่อรูปแบบหนึ่งคือความพึงพอใจจากการได฾รับ
ข฾อมูล (Miller, 2005) ซึ่งหากผู฾สูงอายุไม฽พอใจการใช฾
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อินเทอร์ เน็ต จะไม฽ เกิดการค฾นหาข฾อมูลผ฽านสื่อ
ประเภทนี้ การค฾นหาข฾อมูลของผู฾สูงอายุมีลักษณะ
เป็นการแสวงหาข฾อมูล (information seeking) ซึ่ง
พฤติกรรมการแสวงหาข฾อมูลนี้นับเป็นการค฾นหาอย฽าง
มีจุดมุ฽งหมายเพ่ือให฾เกิดผลสนองตอบตามความ
ต฾องการ (Wilson, 2012) 
 สําหรับความแตกต฽างในการใช฾อินเทอร์เน็ต
เพ่ือหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุที่ทําให฾ปริมาณการ
ใช฾อินเทอร์เน็ตมากน฾อยต฽างกันนั้นเกี่ยวข฾องกับความ
แตกต฽างทางประสบการณ์และนิสัยของผู฾ใช฾สื่อ หรือผู฾
เปิดรับสื่อ (ปรมะ สตเวทิน, 2546) สาเหตุที่ทําให฾
บุคคลเกิดพฤติกรรมการสื่อสารต฽างกัน เกิดจาก
ปัจจัยทางด฾านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส฽วนบุคคล 
ปัจจัยด฾านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม และปัจจัย
ด฾านสภาพแวดล฾อมนอกระบบการสื่อสาร (Atkin, 
1973) 
 การค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุโดยการ
ใช฾อินเทอร์เน็ตนี้ นับว฽าเป็นรูปแบบการค฾นหาข฾อมูล
แบบใหม฽ ฟูเอรี (Fuery, 2009) อธิบายว฽าคนเราถูก
โน฾มนําให฾เชื่อว฽าสิ่งใดๆ ที่เป็นสิ่งใหม฽นั้นเป็นเพราะ
สถานภาพ (status) ของสิ่งนั้น มากกว฽าบทบาท
หน฾าที่ (function) ของสิ่งนั้นความใหม฽ (newness) 
นั้นโดยทั่วไปหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เพ่ิงเกิดขึ้นหรือเพ่ิง
ปรากฏในช฽ ว ง เ วลา การศึ กษาเ รื่ อ งสื่ อ ใหม฽ มี
ความสําคัญเพราะไซเปรา (Siapera, 2012) ได฾
อธิบายตามความคิดของ แมคลูฮาน (McLuhan) ว฽า
การเข฾าใจสื่อทําให฾เกิดการขยายของมวลมนุษยชาติ 
(understanding media: the extensions of 
man)อี กทั้ ง สื่ อ ยั ง เ ป็ นตั ว กํ าหนดสถานการณ์
เหตุการณ์ต฽างๆ ในสังคมด฾วย 
 จริงอยู฽ที่สื่ออินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นมาราว 40 ปี
แล฾ว แต฽เพ่ิงแพร฽หลายในประเทศไทยประมาณ 20 ปี 
ผู฾ใช฾อินเทอร์เน็ตส฽วนใหญ฽เป็นคนรุ฽นใหม฽ที่มีลักษณะ
เปิดรับนวัตกรรมง฽าย หรือ ( innovative) ส฽วน
ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽มักจะเป็นผู฾ที่เปิดรับสิ่งใหม฽ช฾ากว฽า 
(laggard) ตามทฤษฎีการเปิดรับนวัตกรรม(Roger& 
Shoemaker, 1978) ทําให฾เห็นว฽าสื่อใหม฽อย฽าง
อินเทอร์เน็ตทําให฾เกิดการเปลี่ยนโครงสร฾างทางสังคม
วัฒนธรรม (Siapera, 2012) โดยเฉพาะอย฽างยิ่ง
วัฒนธรรมการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุซึ่ง
สอดคล฾องกับความคิดของฟอกซ์ (Fox, 1988) ที่
อธิบายว฽าการใช฾คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการ
สื่อสารนั้น ใช฾เพ่ือให฾เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต฾องการ
ซึ่งท฾ายที่สุดแล฾ว สื่อนี้ก็จะเป็นตัวนําไปสู฽การพัฒนา
รูปแบบใหม฽ของการสื่อสาร การใช฾อินเทอร์เน็ตของ
ผู฾สูงอายุไทยยังไม฽ พัฒนาไปสู฽การสร฾างกลุ฽มหรือ
เครือข฽ายที่จะแลกเปลี่ยนข฾อมูลมากนักซึ่งเบย์ม 
(Baym, 2009) อธิบายว฽า ปัจจัยทางโครงสร฾างสังคม
ในช฽วงเวลา ปัจจัยบริบทสังคม โครงสร฾างพ้ืนฐานด฾าน
ระบบต฽างๆ วัตถุประสงค์ของกลุ฽มคน ลักษณะเฉพาะ
ของกลุ฽มคน นับเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันให฾เกิด
ชุมชนที่ใช฾คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลาง ดังนั้น หาก
องค์ประกอบดังกล฽าวในสังคมไทยเอ้ืออํานวย ก็อาจ
ทําให฾เกิดการรวมกลุ฽มของผู฾สูงอายุไทยผ฽านตัวกลาง
เครือข฽ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต เพ่ือสร฾าง
ชุมชนข฾อมูลสุขภาพได฾ การสื่อสารผ฽านอินเทอร์เน็ตนี้
จะทําให฾เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย฽าง ประการ
แรกคือ สื่อได฾เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเดิมที่เน฾น
มวลชนจํานวนมาก (mass) มาสู฽บุคคล (personal) 
มากขึ้น ประการที่สอง เปลี่ยนจากการหาความรู฾ไปสู฽
การมีปฏิสัมพันธ์ ประการที่สามเปลี่ยนความไม฽
เด฽นชัดเป็นความแพร฽หลาย (Littlejohn & Foss, 
2008) 
 สําหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณนั้น ผู฾วิจัย
ต฾องการศึกษาการเปิดรับสื่อ จากตัวชี้วัดในเรื่อง
ความถี่ ผลการวิเคราะห์แสดงให฾เห็นว฽าอายุ และ
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การศึกษา ไม฽ส฽งผลต฽อการเปิดรับสื่อหรือความถี่ที่ ใช฾
อินเทอร์เน็ต แต฽รายได฾กลับเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต฽อ
การเปิดรับสื่ อข฾อมูลสุขภาพ ซึ่ งอาจมองได฾ว฽ า 
ประเด็นเรื่องเงินเป็นสิ่งที่ผู฾สูงอายุให฾ความสนใจ 
ภาวะความเจ็บปุวยและการเป็นโรคเรื้อรังในผู฾สูงอายุ 
นํามาซึ่งค฽าใช฾จ฽ายอย฽างต฽อเนื่อง หากแต฽ผู฾สูงอายุนั้น
เป็นกลุ฽มช฽วงวัยที่ไม฽ใช฽กําลังแรงงานที่สามารถหา
รายได฾ได฾ ค฽าใช฾จ฽ายต฽างๆ จึงเป็นการใช฾จ฽ายจากเงิน
อ อ ม ห รื อ เ งิ น ที่ ม า จ า ก ก า ร เ ลี้ ย ง ดู โ ด ย ผู฾ อ่ื น 
ความสัมพันธ์เรื่องรายได฾ ค฽าใช฾จ฽าย และการใช฾
อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุเพ่ือหาข฾อมูลสุขภาพจึงควร
มีการศึกษาต฽อไป 
 สําหรับการวิเคราะห์การใช฾อินเทอร์เน็ตค฾นหา
ข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุ นั้น ผู฾วิจัยใช฾ผลรวมของ
รู ป แ บ บ ข฾ อ มู ล สุ ข ภ า พที่ ผู฾ สู ง อ า ยุ ค฾ น ห า ท า ง
อินเทอร์เน็ต (จํานวนประเภท) ความหมายของ “การ
ใช฾” ในแง฽ของการใช฾สื่อ เพราะคําว฽าการใช฾ (uses) 
ในทฤษฎีการใช฾แลความพึงพอใจนั้น มองลักษณะ 
และ/หรือปริมาณการใช฾สื่อที่เกิดจากความต฾องการ
ทางสังคมและจิตวิทยาของผู฾ ใช฾ที่นํ าไปสู฽ความ
คาดหวังจากสื่อ ดังนั้น ลักษณะและจํานวนข฾อมูล
สุขภาพที่ผู฾สูงอายุค฾นหาจึงถูกมองว฽าคือการใช฾ตาม
ความต฾องการของผู฾สูงอายุ  สําหรับตัวแปรอิสระที่
ผู฾วิจัยเลือก ทัศนคติต฽อสุขภาพความพึงพอใจในการ
ใช฾อินเทอร์เน็ต และจํานวนปัญหาด฾านสุขภาพที่
ผู฾สูงอายุประสบ ล฾วนเป็นสิ่งที่สื่อถึงความต฾องการทาง
สังคมและจิตวิทยาของผู฾สูงอายุ  
 2) การใช฾อินเทอร์เน็ตในการค฾นหาข฾อมูล
สุขภาพของผู฾สู งอายุ  เป็นการช฽วยให฾ผู฾สู งอายุมี
สุขภาพที่ดีขึ้น กล฽าวคือ สามารถหาข฾อมูลได฾สะดวก
ขึ้น  ได฾ ข฾ อมูลข฽ าวสารหลากหลายมากขึ้ นจาก
แหล฽งข฾อมูลต฽างๆ นอกจากนี้ยังได฾ข฾อมูลรวดเร็วขึ้น 
รวมทั้งสามารถเรียกดูข฾อมูลซ้ําได฾ ทั้งนี้เพราะผู฾สูงอายุ
มีความลําบากในการจดจําข฾อมูลใหม฽ๆ การใช฾
อินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารผ฽านสื่อกลาง
คอมพิวเตอร์นี้ ช฽วยให฾ผู฾สูงอายุมีความสะดวกสบาย
ขึ้น ลักษณะเช฽นนี้สอดคล฾องกับการศึกษาของศุภนิศา 
เกษมสันต์ (2546) พบว฽าการสื่อสารผ฽านสื่อกลาง
คอมพิวเตอร์ มีบทบาทในการเพ่ิมโอกาสใหม฽ๆ ใน
การดําเนินชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต การมี
ทางเลือกในการสื่อสารมากขึ้น นอกจากนี้ ผล
การศึกษาในงานวิจัยนี้ที่พบว฽าผู฾สูงอายุใช฾อินเทอร์เน็ต
ค฾นหาข฾อมูลเรื่อง โรค อาการเจ็บปุวยและการรักษา 
วิธีการปูองกัน ปัญหาสุขภาพ ข฾อมูลสมุนไพร 
บทความที่แพทย์เขียน การออกกําลังกาย วิธีการ
บํารุงสุขภาพร฽างกาย ข฾อมูลเกี่ยวกับแพทย์ ข฾อมูล
โรงพยาบาล อาหารเสริม ข฾อมูลยายังสอดคล฾องกับ
การศึกษาเรื่องสุขภาพออนไลน์และผู฾สูงอายุของ
มูลนิธิครอบครัวไกเซอร์  (Kaiser Family 
Foundation, 2005) ที่กล฽าวว฽า การหาข฾อมูล
สุขภาพผ฽านอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมที่สุดในกลุ฽มผู฾ใหญ฽ 
เปูาหมายสําคัญสําหรับงานสาธารณสุขคือการช฽วยให฾
ประชาชนเข฾าถึงข฾อมูลสุขภาพและการดูแลสุขภาพได฾
อย฽างรวดเร็วและชื่อถือได฾  
 อย฽างไรก็ตามผลการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรม
การใช฾อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานครนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง 
(cross sectional study) ไม฽สามารถทําให฾เห็น
แนวโน฾มการใช฾อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุได฾ เหมือน
การศึกษาของซูซานนา ฟอกซ์ (Fox, 2004) ที่ศึกษา
เรื่องผู฾สูงอายุอเมริกันและอินเทอร์เน็ต ที่แสดงให฾เห็น
ว฽าประชากรอเมริกันอายุ 65 ปีขึ้นไป ใช฾อินเทอร์เน็ต
เพ่ิมขึ้นจากร฾อยละ  15 ในปี 2000 เป็นร฾อยละ 22 
ในปี 2004 รวมทั้งการศึกษาที่เก็บข฾อมูลเฉพาะผู฾ที่ใช฾
อินเทอร์เน็ตจึงไม฽เห็นภาพสัดส฽วนของผู฾สูงอายุที่ใช฾
อินเทอร์เน็ตเหมือนในการศึกษาของ กุศล สุนทร
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ธาดา (2549) ที่ศึกษา การใช฾คอมพิวเตอร์ของ
ผู฾สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปในประเทศไทยที่พบว฽าการใช฾ยัง
อยู฽ในระดับต่ํา จากจํานวนผู฾สูงอายุ 6.34 ล฾านคน มี
ผู฾ใช฾คอมพิวเตอร์เพียง 35,745 คน หรือร฾อยละ 0.6 
ซึ่งครึ่งหนึ่งของจํานวนนี้เคยใช฾อินเตอร์เน็ต 
 นอกจากนี้ยังพบว฽าผู฾สูงอายุใช฾ข฾อมูลสุขภาพ
แตกต฽างกัน โดยมีทั้งกลุ฽มที่ให฾ความสนใจกับผู฾ให฾
ข฾อมูลสุขภาพ และกลุ฽มที่ไม฽สนใจผู฾ให฾ข฾อมูลสุขภาพ 
เรื่องนี้เกี่ยวข฾องกับความน฽าเชื่อถือของข฾อมูลสุขภาพ 
ผู฾สูงอายุที่สนใจผู฾ให฾ข฾อมูลสุขภาพจะดูว฽าใครเป็นผู฾ให฾
ข฾อมูล และจะเชื่อถือข฾อมูลที่มาจากแพทย์มาก 
รวมทั้งข฾อมูลที่มาจากองค์กร หรือหน฽วยงานราชการ 
การระมัดระวังเนื้อหาข฾อมูลจากอินเทอร์ เน็ตนี้ 
สัม พันธ์กับแนวคิดการรู฾ เท฽ าทันข฾อมูลสุขภาพ 
(health literacy) ที่เน฾นให฾คนมีความสามารถในการ
ที่จะรับสื่อและทําความเข฾าใจสื่อสุขภาพ (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร฾างเสริมสุขภาพ , 2547) 
ผู฾สูงอายุจะสนใจความถูกต฾องของข฾อมูล โดยเห็นได฾
จากการเน฾นเรื่องการใช฾เหตุผล การใช฾วิจารณญาณ 
การรู฾จักคิดวิเคราะห์ และการไม฽เชื่อทุกสิ่ งที่ออกมา
จากสื่อ ตรงกับแนวคิดการรู฾เท฽าทันสุขภาพที่อธิบาย
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการรู฾เท฽าทันสื่อว฽า ควร
ลดการใช฾สื่อลงบ฾าง ให฾รู฾จักคิดวิเคราะห์ มีการสํารวจ
เบื้องหลังการทําสื่ออย฽างลึกซึ้ ง เพ่ือให฾มีความรู฾
พ อที่ จ ะ ไ ม฽ เ ชื่ อ ทุ ก สิ่ ง ที่ สื่ อ เ ส น อลี ฟ วิ ง ส โ ต น์ 
(Livingstone, 2009) อธิบายคําว฽า รู฾เท฽าทัน 
(literacy) โดยเฉพาะรู฾เท฽าทันอินเทอร์เน็ต (internet 
literacy) เป็นวิธีการหรือทักษะที่จําเป็นของมนุษย์ ที่
ควรเป็นทักษะสามัญที่ใช฾ได฾ท่ัวไปด฾วย 
 ความรู฾ในการใช฾งานได฾แก฽ความเข฾าใจวิธีการใช฾
อินเทอร์เน็ต การรู฾จักวิธีเข฾าถึงข฾อมูล (search) และ
ความคล฽องตัวในการใช฾งาน ได฾แก฽ เรื่องของความ
คล฽องในการพิมพ์ข฾อความ (ทั้งเรื่องความเร็วในการ
พิมพ์และการหาแปูนตัวอักษร) ความสามารถในการ
ใช฾ภาษา (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) จัดว฽าเป็นความรู฾
พ้ื น ฐ า น ป ร ะ ก า ร ห นึ่ ง ใ น ก า ร รู฾ เ ท฽ า ทั น สื่ อ 
(Zarcadoolas, 2006) ข฾อค฾นพบจากการศึกษาส฽วน
นี้ร฽วมกับผลที่แสดงว฽าการใช฾อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุ
ระดับต่ําอาจส฽งผลถึงความคล฽องตัวในการใช฾งานด฾วย
นั้นสะท฾อนถึงความเป็นเหตุซึ่งกันและกัน กล฽าวคือ 
เมื่อใช฾ อินเทอร์ เน็ตน฾อยก็นําไปสู฽ความไม฽คล฽อง 
ขณะเดียวกันความไม฽คล฽องก็ทําให฾เกิดการใช฾น฾อย
ด฾วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากผลการวิจัยนี้เป็นการให฾ภาพรวม
ของการใช฾อินเทอร์เน็ตในการหาข฾อมูลสุขภาพของ
ผู฾สูงอายุ ดังนั้นหากมีการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต฽างระหว฽างกลุ฽มของผู฾สูงอายุที่มีความแตกต฽าง
กันทางด฾านอาชีพก฽อนเลิกทํางาน ในด฾านการใช฾
อินเทอร์ เน็ตเ พ่ือการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพ ก็จะ
สามารถนํามาใช฾เป็นแนวทางการพัฒนาการใช฾งานให฾
เหมาะสมกับผู฾สูงอายุกลุ฽มต฽างๆ มากขึ้น 
 2. จากผลการวิจัยที่แสดงว฽าผู฾สูงอายุเชื่อถือ
ข฾อมูลจากแพทย์ ผู฾ ให฾บริการทางการแพทย์ ใน
ระดับสูง ดังนั้น หากแพทย์หรือสถานพยาบาลได฾ใช฾
ช฽องทางการสื่อสารกับผู฾ปุวยผ฽านอินเทอร์เน็ตอาจ
ช฽วยให฾เกิดความสะดวกในการติดต฽อสื่อสารมากขึ้น 
สามารถทดแทนการเดินทางไปพบแพทย์ได฾ และหาก
สามารถส฽งเสริมให฾ผู฾สูงอายุได฾ใช฾คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้น
ได฾ก็จะเป็นแนวทางในการสื่อสารสุขภาพที่ลดต฾นทุน
ค฽าใช฾จ฽ายได฾มาก สนองตอบต฽อความต฾องการของ
ผู฾สูงอายุที่ต฾องการประหยัดค฽าใช฾จ฽ายในการเดินทาง
ไปพบแพทย์ ทั้งนี้ การสื่อสารสุขภาพลักษณะนี้ยังไม฽
สามารถมุ฽งหวังผลในการรักษาที่ต฾องมีการตรวจวัดค฽า
ต฽างๆ การเข฾าถึงข฾อมูลสุขภาพได฾โดยง฽าย เพ่ือให฾
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สามารถดูแลสุขภาพตนเองได฾ และการสนับสนุนให฾
ผู฾สูงอายุได฾มีข฾อมูลสุขภาพเพ่ือดูแลสุขภาพตัวเองนั้น
ถือเป็นงานสาธารสุขท่ีสําคัญประการหนึ่ง 
 3. จากลักษณะการใช฾ อิน เทอร์ เน็ ตของ
ผู฾สูงอายุที่มีการดูแหล฽งข฾อมูลสุขภาพเพียง 1 ใน 4 
เท฽านั้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให฾ได฾ข฾อมูลสุขภาพที่ไม฽ถูกต฾อง 
ไม฽น฽าเชื่อถือ ไม฽ครบ บิดเบือน กํากวม ทําให฾ควรมี
การให฾ความรู฾ เ รื่ องการรู฾ เท฽ าทันข฾อมูลสุขภาพ 
(Health Literacy) หรือเพ่ิมทักษะการใช฾ข฾อมูล
สุขภาพให฾ผู฾ สู งอายุ  เ พ่ือให฾มีความตระหนักใน
ความถูกต฾อง ความเหมาะสมในการใช฾ข฾อมูลสุขภาพ
ที่จะเป็นประโยชน์แก฽ตนเอง 
 4. ผลที่แสดงว฽าจํานวนผู฾สู งอายุ ไทยที่ ใช฾
อินเทอร์เน็ตยังมีไม฽มากนัก ทําให฾เกิดความไม฽คล฽องใน
การใช฾ ดังนั้นหากมีการสนับสนุนให฾ออกแบบเว็บไซต์
ที่เหมาะกับการใช฾งานของผู฾สูงอายุ เช฽น มีขนาด
ตัวอักษรใหญ฽ สามารถเข฾าถึง (access) หรือค฾นหา 
(search) ได฾สะดวก ไม฽มีความซับซ฾อนในการเข฾าถึง
หรือค฾นหามาก ก็อาจทําให฾ผู฾สูงอายุเพ่ิมการใช฾งาน
มากขึ้นทั้งนี้ 
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